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Salah satu tujuan perusahaan adalah meningkatkan kinerja perusahaan 
dengan cara meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Selain itu, corporate 
social responbility yang menjadi kewajiban perusahaan harus dipenuhi. Namun 
diperlakukan juga pemisahan fungsi antara kepentingan pemilik perusahaan 
dengan manajer yang dapat membuat manajer mengatur kinerja perusahaan. 
penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate governance dan 
corporate social responbility terhadap kinerja perusahaan yang tercermin dalam 
return on equity (ROE). 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sampel yang dilakukan 
dengan menggunakan metode purpose sampling, yaitu dengan memilih sampel 
berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah disesuaikan dengan yang dikehendaki 
oleh peneliti. Berdasarkan metode pemilihan sampel tersebut diperoleh 45 sampel 
yang  terdiri dari 15 perusahaan manufaktur sektor indusri barang konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 periode yaitu tahun 2015 sampai 
dengan 2017. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif, dengan uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa salah satu dari mekanisme good 
corporate governance yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh dan komisaris 
independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang tercermin 
dalam return on equity (ROE). Sedangkan untuk variabel kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, komite audit 
tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan corporate social 
responbility (CSR) tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan yang 
tercermin dalam return on equity (ROE). 
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One of the company's goal is to increase the company performance by 
determining the stakeholders prosperity. Besides, corporate social responsibility is 
the obligation that must be fulfilled by the company. However, it is important to 
separate the need of company's owner with the manager. At this point, the 
manager will be able to manage the company performance. This research aimed to 
examine the effect of good corporate governance and corporate social 
responsibility on the company performance which reflected on return on equity 
(ROE)  
The researoh was quantitative. While, the data collection tcchniquc used 
purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In lire with, 
there were 45 samples from 15 consumption goods manufacturing companies 
which were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) during 3 years (2015-2017) 
Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression with 
classical assumption test  
The reseearch corcluded one of the mechanism of good corporate 
governance i.e. managerial ownership, with independent commissioner had 
significant effect on the company performance. On the other hand, the audit 
committec did not have positivc cffcct on the company performance. While 
corporate social responsibility (CSR) did not have negative effect on the company 
performance which was reflected on return on equity (ROE). 
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